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\initre subeat mirari L. B. qVod mate-
' riam hancsatis arduam &intricatam
| publica luci sustmuenm dare , siqvi-
dem pmegnantes suhsint cause , qua animum
aliorum claritate inprimus quidem suppressum,
deinde Vero magus atq { magus accensum, ad
hoc ipsum torserunt. Nam licuerat mihi , A-
themo huic Majarum peramplo sexennmmsere per divinam gratiam adesje, (s tamen
illo omni tempore non audire dtscursum alique
peculiarem , de Materia substmta agitatum,
praecipue de principiis cognoscendi com-
plexis Metaph. num illa petenda e na-
tura vel scriptura stmul? & quodnam Ad-
aequatus Genus Metaph. sapientia vel
scientia/ Atj: cum ante aliquod tempus in
£xc, D. Calovii Metaph. aliqua perVoberem ,
offendi [olida argumenta pro asfirmativa illo-
rnm, qua m Dijputatiuncula mea jam com-
plexus sum. Dotui igitur Vicem tanti Viri ,
quod rationes sua graVes sepulta jacerent si-
lentio, nec ab aliquo in medium prolata. Proinde
Holmiam abhincaliqVot mesesprosiciscens tacita
raecurn judicaVtpensitations, digni(simum esso
materiam, qua pralosUdaret} in votis {tmper
ha-
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rit, ne nctcrogenca pro homogenrii ven-
ditentur , alienavc pro propriis assuman-
tur. Igitur, cum Materia Disputauoni
jam substrata, sit dc REGNO META-
PHYsICO, qvod vi dei. Metaphysica ceu
REGINA, adjunctis sibi Consiliariis,
GNOsTOLOGIA & NOOLOGIA, ia
inseriores diseipiinas exercet, non ab re
sore duximus, si viam pandamus ad in-
timiora eorum reseranda, qvae ex ratio,
ne propositi , sub incudem Ddsertationis
erunt revocanda, praemissis scil. illis, qvae
qvam maxime faciunt ad Entis in sb-
ItractisTIma sua consideratione notitiam,
qvibus sine insiitutum nostrum frustra-
neum st nullum, utpote Disqvisitiouc,
qvibus principiis acqvielcat Metaphysicai
nura solum principio ex libro naturae,
vel insimul ex scriptura sacra deducto j
Qyodnam ejus adstatum Genus sapien-
tia vel scientia ?
§. II.
Principii varias acceptiones heic in
compendium mittimus, & solum eas,cjva
qvamplurimum osu freqventantur a Phi»
lolbphis, conllderamus, qvibus illud divi-
dunt in Principium estnii & consio(«udi..
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IJIu<?qvs vel specialiter sumitur, qvatenus
principio sundi & conservendi oppo-
nitur, qyomodo principia cjsendihmt, ex
qvibus aliqvid intrinsecd conslat; sendi t
ex qvibu» aliqvid produntur.* Conser-
v*ndi, a qvibus aiiqvid i» tsls conservatur.
Vei Generaliter , prout dat csle alteri', slvc
per generationem, creationem ve! alio
modo, sive intrinsece illud constituac, slve
conservet. Poslcriori modo, qvando in
nimis laxo slgnificatu accipitur princi-
pium ejsendi , satemur qvidem objectum
Metaphys. Ens hoc qvodammodo admit-
tere, in qvantum DEUs hominem sa-
pientia: capacem condidit, st naturale,
sciendi sublimia qvaeqve, deflderium indi-
dit. Praeterea ingenia Theorica ad hu-
jus studii culturam excitavit, iisderoqve
ad veritatis 8c caularum summarum \n»
vestigationera singulare acumen conces-
sit. Hoc, non priori modo, concedimus;
Nam Dilciplina haec univerfflistima, o-
mnia, qvaecunqve existunt , sub objecto
suo Ente comprehendit, cujus ideo na-
turae repugnat, prineipium tale Ejsendi
agnoseere, ceu in scqveati §, pluribus
patebit..
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§ nr.
Podqvam ita nostram circa prinei~
pium ejsendi declaravimus mentem , re»
stat uc alterum divisionis nodra: mem-
brum,principium nempecognoscendi pen-
sitemus; qvod iterum duplex: Comphxum
& Incomplexum. De illo nullus dubi-
tat, qvin in Metaph; qvadret; de hoc
V. Metaphysicos inter insignis sota est
Jis. Placet igitur in examen revocare pon-
dorosas illorum rationes, qvibus c soro
Metaphysico relegant principium cogno-
sandi incomphxum , dum scilicet conan-
tur adflruere , affectiones possc probari
de Ente, vel per principium cognosetndi
incomphxum , vel per rationes qvasdatn
saltem a priori aliqvo modo inserentes.
Unde qvam bene hoc Metaphysicae con-
veniat, in consido erit. sic enim Excell.
D. D» Calovius insert; Principia incom-
plexa live causa sint, sive rationes sal-
tim suptriores inserentes , e qvibus ema-
nent attributa, & per qvas ajststiones
transceudtntes de ente verificari probe-
tur , nullae possunr denominari in Mc-
taphysica. Non Causx; Caust enim Caa-
janon esi in infinitum.E. subststendum in
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primo efficiente, qvatenus At v.
Essicient qvatenus efficiens, est assieRioenu%,
E, concedenda est affectio sine efficientecausa. si hoc, multo m\n\n suhjeUum Essi-
cientis , qvatenus Essiciens est, sicilicet ens
habebit principia essiendi. Et si ponas sub-
jectum Metaph. Ens qva Ens principiis
essiendi assiettum, conseqvens est, nullum
dari ens, qvod non agnoseat essiendi prin-
cipia. Adeoqve Deo etiam tribuenda
erunt, habebisq; Deum non Deum. Nam li-
cet in scientiis non tam objecti, qvam
affectionum causa; qvarrantur, neqvc i-
stud. sed hac probari debeant; attamen
qvia assiettiones subjecto immediate in-
sunt c principiis ejusdem omnino pro»
veniunt* adeoqve easdem per principia de
sunctio verificare docendum est. Praete-
rea neqve rationes inserentes heic jocum
habent. Potest qvidem ens considcrari in
sua essientia, & veiuti in momento pri-
mo, ut affectiones spectentur in momen-
to jecundo qvasi, nempe in actuali deno-
minatione &promanatione, At non dis-
qviritur, an assiettiones Entis promanenc
ab ente, sed de eo disceptatur, an detur
ratio aiiqva superior, e qva inserantur
assettiones Entis, & per qvam de ente
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Praedicentur? qvemadmodutn imsnutabi-
htas DE I, ejusdem insert aterniratem,
independentta omnipotentiam Ubi sane
non dissitemur, affectionem unam dedu-
ci polle ex aliis; at qvod primo, immt‘
diate & proxime detur aliqva ratio en»a-
nandi superior, e qva inseratur affecto
Entis, haud concedimus. Ens enim, qva
Ens, summum est omnium, & nihil se
habet superius. Ipsum enim ens talis
ratio e(Te ncqvit , qvia principium &
principiatum non sunt idem. Deinde
multo minus lalutabitur asesiio Entis,
qvia per ejusmodi rationem debent as-
sectiones de Ente demonstrari. At prin-
cipium & affectio in uoo conceptu non
conveniunt , ut ioqvitur D. Gutkius.
Qvare nulla heic reperiuntur incompiexa
principia : qvod probandum erat, hate
Exccll. ille D. Calov.
§. IV.
Principia complexa, qva: modo Me-
taph. «dignavimus, dispicienda esse, ra-
tio ordinis svadet. Haec si qvis denega-
re Et vult, i» videat, ne sapientiam sbs-
qve principiis manisesta contradictione
singat, qvalis uon ess Metaph. utpotc
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qvs elicit eonclupones generali(simus e
primis principiis /It novimus hoc tri-
tum omnium circumserri ore. Qyem-
admodum revelatio esl principium Theo•
togae \ ita Lumen Natura Pbilosophtai
qvo ipso Lumen Natura revelationi con*
tradittingvitur. Verum hoc cum grano
salis acceptandum , inserioribusqve so-
lum discipiinis adscribendum, accur/ata
tractatio Metaphysica; docet, ubi Lumen
revelatum & Natura sororio qvasi vin-
culo connectuntur. EsI qvippe haec di-
sciplina universalistima, universalisIima
proinde reqvirens principia. Qyare, qvi
in investiganda ratione formali transeen-
dentium unice libro natura; intendunt, &
qvas in illo reprssentantur, hi certe nun-
qvam exhibebunt Metaph. in abstrastio-
ne entis nec desendere poterunt, qvod
asserunt cum Philosopho, Metaphysicam
clTe disciplinam t generali (li-
mam , & objectum ejus esse ens, qva ens,
sub abstractilssma ratione. Nec abstra-
here potes communem rationem , nisi
a tibi cognitis & perspectis; Qyomo»
do, qvteso, ab infinito pariter finito
communis conceptus transcendtntium pra.
sandi potesl, nisi inprimis constiterit tam
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infiniti natura, qvam finiti , & indoles
tam mysiicorutn qvaw» Praiscamentalium.
Illorum autem notitia noa aliunde pe-
tenda , qvam e libro sicriptura, cum in li*
natum nulla habeantur proprie my
sierta.
sic terminorum transeendentium; -
[entia, persetlionis, unitatis, bonitatis ,
inconvnunicabilitatis, Durationis , ubieta-
tis , Principii , Causie, simpltcis , identiea•
tis essetitia Us , Dijunctionis re aits , op-
sosittonis Relativa (sio, formalis rationi
abjlractione summa constitui nequit, (i
solummodo hemispherium inserius , k.2-
tura. spectemus-, Etsi ex iliorum, qv®
ibi nobis osseruntur, qvidduate, Dura*
iione dsc. conceptum qnendam Communem
& gtneralissimurn pr®scindere conemur,
tum videbimus, nos caecos ductores non
solum in errorum praecipitia alios sedu-
cere, sed & ipsosmet oppido male (educi.
Nam conceptus-genera!i[simus competere
debet etiam re£«s myshcss & snti insi-
nito. Non enim DEUs, Ens infinitum ,
ex Entis finiti conditione sstirafri de-
bet, juxta Axioma Noolog; Divina ex
abjecta creatura conditione non siunt e-
(limanda, Pariter conclusionet Transicen-
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dentales e sosa rerum cognatione st prin-
cipii t cognitionis naturalis elici neqve-
Ont, nisi simul atsendator ad scriptura
veritatem & principia Theologica. Qvip»
pe conctusiones , qva; adeo generales &
unipersales essit debent, ut nihil qvicqvam
detur in rerum natura, de qvo istae non
verisicentur, tllat utiqve cruend* sunt $
consideratione rerum omnium, qvsccun-
qve illae sunt, sive nobis consient lumi-
ne revelationis , sive rationis. Alias coti*
clusto habetur univtrsahs , cjvae tamen
revera particularis est. Concludimus i*
taque ex modo dictis, geminum csTe prin-
cipium complexum Metaphysicte, Unum
Theolog, qvicqvid DEUs dixit hoc verum
ejl. Alterum Philosoph: hrpojsihtle esi
idem simul ej]e s' non ejse, qvicqvid his
congruit, acceptandum cst; qvod vero ab
iisdem dissidet, rejiciendum.
§. V.
Nec esl qvocl alicui scrupulum mo*
veatn, si diseussis varietatibus vocis Prin-
cipii, ampliorem mihi viam sternam asi
ea, qvte jam venor, paucissimis etiam at-
tingendo Genus Mctaph, ubi certe ne-
ce ssiurn habeo sateri, hoc longe superius
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e(Tc ingenio meo, praesertim' cum vide-
am, magnos in magna sententiarum hac
de re abii (Te divortia, Qyorum qvibus-
dam placet , caetera ut omittam, pugna-
re pro (cienti* qvibusdam iterum
tAientia, singulis praegnantibus munitu ra*
tionibus; qvas non novas heic in unum
conserre plus satis existimamus. Pro sa•
siencti pugnant his argumentis: In Me-
taph: cognoscuntur proprietates entium
per demonstrationem E. cognoscit con-
clusiones suas scientiske. scientia est
demonstrationis effectus. Imo nihil aliud
intendit MetaphyEca, qvam ut demon-
stret varias affectiones de Ente. Deinde,
ampliant vocabulum [cientia, ut aliqvan-
do ipsis significet notitiam conclusionil
prtecise, & opponatur intelligentte & sci-
entiae; Aliqvando etiam implicet notitiam
principiorum qvajiumcunqve, sine addito,
primorum annon. Et hoc sensu scientia
dicit illis rationem Generis ad sapien-
tiam. Praeterea , principia, inqviunt, non
sidere reqvin ad scientiam ea, qvae sunt
Essiciens & Finis ngorose dicta, sed suffi-
cere ad eam complexa principia sive com-
munissima axiomata, item qvalescunqve
rationes qvaea nobis aprehenduntur pri-
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ores atributis. Et patet qvia hujus ge-
neris principia sufficiunt ad demonBra-
ttonem, ista qvidcm saltem adeam, qvae
c/s per impojsibtle \ Haec autem etiam ad
demonstratienes potissimai , qvas holt
vocant. sic illi ratiocinantur, sed qvam
valide, scire lubet, dum argumenta, qvae
Excel!, D. D. Calovius in aciem pro-
se't, candide examinemus. Dicit enim
hic in Metaph. sua p. m. ui. & nj. Cer-
tum est, [euntium tantum esso notitiam
conclusnnitm seu tarum proposittonum, qvae
non simphciter prima & summa, sed ad
prima summa axiomata habent sese,
U contlusiones, Qvamqvam alias scientia
non tantum contlusiones sed & principia,
hssieat, at saltem secunda, qvae & ipsa re-
jecto primorum contlusiones sunt. Hinc
ulterius certum est, scientiam versari cir-
ca ens determinatum, procedere e causis
proximis, scienttsicis, st asseBiones tertas
desuhjeBo certo st pratognito per easdem
demonslrare. Horum autem neutrum Me-
taphyCicx competit,utpote qvae neqvesubje-
Bum habeat alibiprrecognitum deter-
minatum, vel asseBiones scientiscas, vel de»
tnonBrationes asseBtonum de suhjeBo per
ratione s inserente s dpriori, ne du per prtn~
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ttpii eaupi!i.i ; ncqve conclusiones nudary
sed primit principiis stip.itas proponar,
Qvi scientia vocem ampliant, & laxe
osurpant, ut designet notitiam habitua-
lem londustonvm, p$t eliciuntur e prin-
cipiis ( non determinate secundis, sed )
indefinite & indeterminate, sive primis
si ve secundis, videntur mihi neqve cum
Philosopho loqvi , neqve c#m veritate
convenire. Laxa ejusmodi acceptio non-
dum a Philopho demonstrari potuit. At
terminis usitatis inusitatas imponere si-
gnificationes non permittunt Philosophi.
scientia habitus eji, e particularibus prin-
cipiis existens i. Post. Anal. Notitia ejl
tonclusionis, non yzcoprincipiorum 4. Eth.
C. £■ Anne haberi potesl: scientia, ubi
nondum sciam medium in demonsiratio-
ne positum etse, Causam proximam , &
immediatam asfestionis illius, qvas dt sub-
jesto demostratur’ Annon ad scientiam
in communi teqvnum\ir,sub/ellum,prin-
eipia offendi, & qvidem talia, qvae sine
proxima ( hoc ipso distingvitur a pruden-
tia sapientia ) asseBionam eaujas Ha-
ctenus ille* Qyod etiam D, Geilsu*. in
Eth. sua Exemplari p. 37/. adstruit, dum
#
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dicit: scientiam ellb nataeum , qvo per
veras & immediatas causas cognoscimus
tonclusones necejsarias, Ec paulo post;
scientiam proprie (d in rigor/ sic dictam,
siltri competere cognitioni, nisi tiy qv*
sic per causas verat sT immediatas: con-
clusontmqve ejse /'dentiam, non princi-
piorum. Hisce satis superqve responsum
ui, ad ratione illorum modo allatas, spe»
ramus, nisi forte nollram erit haec adji-
cere , qvod Metaphysica pius aliud in»
tendat, qvarn ut asebliones solum de en-
se dernonsiret , principia vide!, inserio-
ribus Discipiinis adhibear, objecta prae-
seribat, rationesque controversas deci-
dendi suggerat, ceu in seq. patebit.
Denique rationes qvalescunque 4 priori
inserentes , ad demonjirationes potissimat
qvas t5 <hoh vocant, sufficere, ut illi
dicunt, saisissimum elTe, luce meridiana
clarius c si, etiam illis, qvi per transennatn
modo viderant Demonsrationis t5 hila
dtsntttonem, qvae est, qvando de subjeUo
dernonfratur asseciio ,per Causam efficiens
rem ve/ Fsnaiem proximam. His igitur
rationibus adducti, minime arroganti»
crimen nobis inuri considimus, si calcu-
Jum , salvo( tamen cujusvis judicio atque
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honore, iis addamus, qvi H parte ne-
gantium slant, cum pari autontate non
solum cum cattens sine, sed & rationi-
bus iliis pratvalcant.
%. VI.
Cura igitur jam probatum ivimus,
[dentiam non posTe cohstitucre Genui A It' ]
qvaturn Metaphys. pedem promovemus
in callra iilorum, cjvi pro Japientid mi-
litant, viTuri, qvamnam & qvibus ratio-
nibus munitam nobis adhibituri lunt [a-
pienriam. Hanc Antesignanus illorum
D. D. Calovius dicit dupliciter iumi, 1.
In communi, praecise & abjiraEle, qvam
dicit esTe Habitum qvemcunqve
Kov s. dtscurslvum , cum notitia principio-
rttm stmul conjungentem notitiam conclu-
Jionum , qvecunqve eu sine principia ,
qvacunqve conclnji/nes, modo in tsta co-
gnitione ultimate subststacur, Qvo ipso*
a Prudentia discriminatur, qvae in<
tendit. sicutetiamab intelhgenttdeo dis-
sert, qvodsit habitus
Jimttlcum conclusiornbus habens Hat, p ha>
Intus vorilinei, qvi circa principia summi
- versatur. hsctentsa etiam discrepatm hoc,
qvod htu sit notitia (onclustonum pir de
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monslrationem acqoisita. Hanc communem
significationem novam nonesle. sed antea
ulitatam, ex communissima Philosophiae
definitione, Peripateticorum plerisqve ap.
probati asTeritur, qva finitur: Habitus
mentis sapientid prudentia conslans , Ubi
sapientta absqve omnidubio sumitur pro
qvovtshabttu Theoretico, qvia e diametro
habituipraebeo contradistmgvitur. Deinde
laxa tsla signficatio citra omnem exce-
ptionem ab Antsotele pratsuppstitur, cum
adhibetur ha?c altera, ubi i. specialiter
determinate scre/lnsle accipitur vocabu*
lum sapientta, prout est sapientia Pri-
ma vtl secunda, ut e 7, Mataph. Cap, tr.
apparet. Ita sapientia prima , inqvit
D. Caiovius, est, e/ve ex primis princi~
piis conclujiones dicti untvtrsahsimus!
secunda, qvte ex prtnctptts secundis de
subjtsto determinato tonelusiones format
& statuminat. Et ut hujus nomine ve-
niunt scientia
, Phyfica 7 Meraph, Cap*
n. 3c p. c. alta qva: lunt scientia; ita <-
Jlud unice qvadrat in Metaph & cum \»
psa exTtXai? reciprocatur. Qvibus suppo-
sitis haud dissiculter judicium serri potest,
num Metaph. per sapientiam definiri
possiti Jam autem per primam disiniri
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neqvit, cum haec synonymum Gramma*
ticum ipsius oV&Asyiac; reputetur, & pro*
pterea ejusdem sic latitudinis cum eadem,
cum tamen communior reqviratur con«
ceptus ad rationem Generis. Neqve per
secundam definiri potest, qvandoqvidem
hxc synonymum Grammaticum Physicx,
aliarumqveinseriorumdiseiplinarum Theo•
vtticarum exhibear. Reliqvum proinde
cst, utper sapientiam abstrade sumptam
definiatur hoc modo; Metaph. esl sjptencia
Entis qvatenus ens esl. Ubi observatum
volumus, qvod qvemadmodum non o*
mnes disciplinae Inseriores weewjae led
«.''«{A oyag naturam /cientis, dum per
hanc disiniuntur, participant; ita etiam
ctycihojaa qvam maxime urgenda, dum
illas per saptentiam definiri asserimus;
qvippe hujus reqvisua unice sis tn [olidum
Metaph. congruunt. Qyx (unt i. omnia
cognosccre conceptu 2.
scire dissicillima & a sensibus remotissi-
ma. y. Habere notitiam certissirnam 4.
Habere maximam ad docendum aptitudi-
nem, revocando omnia ad prima prinotaTs*
propter se expeti. <5. Aliispraesse. Hinc ad
ultimum robur noslro conciliamus asserto,
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sic inserentes: Cui Disciplinae omnes cen-
dttinnes sapientt* competunt, illa potiu*
per sipicmtam qvam scieniiam, in qvsm
ejusmodi nullae quadrant , definienda cst,
at subsumo de Metaph. E. major sua ra-
diat luce. Mmor non lotum ab Arisiot.
Lib. a. Major. Mersph, Cap. t. probatur,
sed insuper etiam ab aliis etiam rccenti-
oribus Metaphysicis pailim adllruitur,
utpote D. Calovio, Jacob. Martini. D.
scheiblcro & D. Aurjvillio.
MEMBRUM ALTERUM s
Regimen exponens Metaphysieurn.
$• I-
Quemadmodum DEUs homini, qui inhac ortalium (satione casco quo-
dam impetu ad cuncta, qvae sibi arri-
dent, sertur, optime consutuit, leges lan*
ciendo, ad qvas, tanqvam exactam nor-
mam, vitam actionesqve suas dirigere ne-
cesTum habet; Ne vitio naturae depravatae
honestatis limites tran si lia t, potestatem
illam legibus hominem coercendi,Personis,
qvae Reges audiunt, concessit, qvorum
deinde decretis refragari, minime illi sas
cst; Haud distimili ratione Qtbi Philo*
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sophico comparatum esl. Habet enim ibi
Rex suos subditos & subditi suum regem;
legibusqve cautum ess, qvid sacere, qvidvc
omittere debent. Ne igitur scientias
aKtCp&XtH & sine capite dicantur, agno»
scunt Mctaphystcam suam Reginam (s
Dominam, qvae illis objecta largitur, &
leges, ad qvas tractari debent, subdiu
nislrst , principia nempe generalijstma,
qv? sunt norma omnium statutorum.»
disciplinarutn, imperio puta illius subjecta-
rum
, adeo ut nihil in illis adseri vel
statui debeat, qvin ad normam islam col-
lineent. Ubi tamen probe observandum;
Regimen Metaph. non e(Te prastuum, ve-
lati imperaret suis subditis hoc vel illude
qvodve cosislat in externa prosessionum
philosophicarum in societate humana di-
r ctione; qvale imperium in omnes di*
sciplinas exercet Pulittca, limites 8c ossi-
cia singulis saevtiarum Prostjsvrtbus
praescribendo» sed Theoretitum, in inter-
na vigoris atqve vitae communicatione
cdsistens, Instuit namqve occul-
ta ratione in disciplinas sibi subjectas, de-
clarando eos terminos, citra qvo-um ex-
plicationem non potest ulla alia discipIi*
ua veritatem, attingere, aut ad scopum
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silum pervenire, ceu in posicrioribus dc
hoccc pluribus ent agendum.
s> II.
In Regimine Metaph. explicando oc-
cuparis, paucu sigmficare lubet, qvinarn
habitui huic Regimini addicti, qvmatn
non. Imperat haec Regina scientiarum
Metaph. habitibus non qvi•
busvis , sid circa ens determinat* qvtd-
datis ver/antibus, qvi unice desiderant
patrocinium Metaphysicae. Exulant er-
go ex ejus Regno habitus qvi aut ejus-
dem communitatis cum Metaphys. aut
etiam certo reflecto bae superiores sunt,
Utpote Primum Theologia , haec enim (a)
Metaph. non est Jubdita, cum objectum
ejus non communi via & modo se rc-
praesentet, nec vulgaribus cladibus rerum
contineatur: Nec principia hic (/3) ad-
hibeantur e prima philoiophia desum-
pta, qvin potius principium adsqvatum
& unicum sit Divina revelatio. Detnih
eximenda hinc est Gnostolocia, qe/ip-
pe hujus objectum I. est ipsius intel-
lectus objectum , ideoque indetermina-
tum.s ut pracise s ytusiv s. cognestibtts
3L, Non cst sub eme sed aqvc Isti patet
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costi ente, Qyid, qvod J. opera Aia u»
tstur Metaphysica circa objectorum de-
terminationem; tjvare etiam ipsl est a
conCihis , ceu in posterum docebitur.
Tertio removetur Noologia ; est qv;p-
pe haec habitus Hor/ltKog, non
qvales solum imperio parent Metaphy-
ficae,qvacipsa habitus qvoqveest
e principiis primis tonclustones eliciens
jgeneralisstmas. Non 5. de ente, sed en-
ti» saltem collatione & analogia rerum
agit. Non j. a iuperiori pendet, sed in
surnmam disciplinam virtute instuit, eam-
que sic eonstituit, ut dicatur rxs %aj stci‘ ]
tnpotl vel /dentia cum capite. Non puta
formaliter ( habitus enim /pecte dtversi
nunquam sunt formaliter unus \dcmqve
/pede habitus ) sed , qvia
Jap\entia adhibet principia prima , non
suh ratione /gnata & ab/iracid , prout
,e naturali rerum cognatione eliciuntur,
&certo objecto de/ignantur\ jed exercita \
& applicata, quatenusfaciunt ad univer-
salij/imas cor.clu/tones de en te formandas ,
i's ceu reliqvarum/cientiarum /tindamtn>
ta immote firmandas. Qvarto denique
hinc relegatur Mstaph, qvas licet objestum
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libi necessum habese definise & praeco-
gnoscere , hoc tamen facit in parte pro-
ccmtali, modo, qvi obtinuit, & adhuc
dum obtinet, apud caetera* generales di-
scipiinas. Qvarum e numero etiam sunt
habitus infrumentales , qvi neutiqvam
Metaph. parent imperio, utpole qvi la-
tius sesc extendunt, qvam haec.
5- III.
Ex hinc facile patet, neqve hunc, nc-
qve illas, superiorem qvandam agnolce-
re disciplsnam, a qva objecti ratione de-
pendeanr, sed potius divisum qv*si inter se
habere imperium. CsirandoqvidemMetaph.
iu direihone inseriorum diseiphnarum ,
illarum utatur servitio, easdem vero neu-
tiqvam dirigat, eapropter qvod illae natura
priores sint, cum dirigant
primam & secundam mentis operationem,
strnphcem rerum apprehtnsionem, nec non
earundem composittonem sc divistunem.
Qvod praedat Gnostolog. primario bene-
ficio absiraUionis (5 conceptusseu idealis
rtprasentationis, secundario vero ope di~
sciplinarum & habituum, cum illa magis
faciant ad apprehensionem\ hac vero po-
tius ad eonstrvationem conducant. No-
ologia autem, qvatenus ex analogii re-
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tum prima cognosandi principia derivat,
Qvem admodum & Metaph. primo i5
pnnupaliter dirigit unam mentis ope-
e principiis primis
eruens concluflones , exterarum disupli•
narum principia, qvte itidem faciunt, ve-
rum secundant) , ad tertism mentis ope-
rationem persiciendam. Hoc iplum cla»
reseit, si observetur objectum
Lcgi.e esse cognoscibile, opiodabHrahtt ad-
huc apnmo scibih , objecto Metaphysicx.
Cognosctbile qi>a tale praelcindit a primo
cogno scibtlt & a exteris secundo cognicis,
non aliter arqve substantta praclcindu a
prima atque secunda subitantid. Obje-
ctum Nooiogiar, e(s rerum omnium co-
gnatio , qvd exinde stuunt prima co-
gnoseendi prtnctpsa , qvx itidem prior
est objecto Mctaph. in qvantum victel*
non polium abstraherc notionem commu-
vissimam atribuue transcendentta, ab
omrubus qvacunqve simi , mfl intuitu i
cognationis rerum omnium , nec (latue-
re conclusiones generahsstmas, ntsl e
primis principiis veritatem silum obtine-
ant, Neutiqvsm vero hic censendum,
ob| cturn qvasi ideo Mctaph. a Consti>
anis Jms prxsenbatur, qvia objectum!
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Metaph. non dependet proprie ioqvendo
ab eorum objecti licet eadem priora sine,
qvalis dependentia datur inter Mctaphy-
sitarn & inseriores disctplinas , qvae pro#
prie ab illa dependent. Gnostologia
qvidem explicat objecti naturam in idea
ut objectum accurate exponatur in ab-
'
frabtoi sc objectum ejus est sahile ut sit»
adeoqve terminatur eadem sttnpltci re-
rum apprehensione, prectse & intra limi-
tes tognositihtlts qva talis , neqvaqvatn
vero hoc vel illud scibile determinati ap-
prehendit, Noolosia vero rerum assini-
tatem spectat , & nyu.£/lmui conside-
rat, qvatcunqvc in rerum natura sunt, non
vero qvidduatem attingit, nec sts&KsiZxvs
res sive in abstrablo , sive ut sunt deterrntYu
ta qvidditatis , ullatenus pensitet, ideo*
qve nec ad objectum determinatum de-
scendere potest , utraqve demum consi-
derat ve! & Tnirjm, vd
pnneipia theorenca , prablica st poetica,
sed neutra eousqve progreditur, ut di-
sciplinam qvandam prateo-
gbscar, ejusqve objectum statuminet. Hi-
sce ohservatjs, relinqvitur omnes tres
praedictas disciplinas Directrices, objectum
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silum sibi praescribere, inserioresqve Di*
sciplinas dirigere, modo tamen non eo-
dem: Metaphysicam legibus ut Reginam,
reliqvos illas arnbas, consiliis ut Consti »
anos Regios,
g. VI.
His ita praesuppositis res ipsa a no-
bis exigit, ut ostendaraus, in qvo Regi-
ista Metaphystc* consutat, ne Regtna sci-
entiarum titulum sine re habeat, ac Da-
mma &Regina audiat absqve muneris
Regii administratione. Dicimus itaqve
cum recentioribus, officium hoc tubus
potissimum comprehendi momentis: Qvo-
ru;n PRIMUM Qsl > leges inserioribus
Dtsciplinis prascribere. secundum lmu-
tes s. objecta iUis con(lituere, Tertium
deniqve tontroversas in tllis subortas di-
rimere, Qyod autem Primum attinet,
Dtrztlionem scH, inseriorum Dtsctplina*
rum per leges , tum Metaph- hoc ipsum
duplici exseqvitur modo; Noematiee
4xiomatice. Ille e II, qvando per termi-
norum generalisimorum absrabiam desi-
nitionem , universalistma reprajsentar
poemata
, qvae insignem praestant usum
inserioribus Discipiinis; Hic v sit per ca*
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stoncs st universalia Axiomata, prout
illa £ natura entis, qvatenus id ad<&*
qvate coram mente reprasentatur in se,
ajselhontbus & modis quasi resiristiori-
bus, eruuntur, utrumqve in §. seqv/ pla-
nius explicatur.
$. V.
ttoc ipsum,qvod dicimus,in apsi-
seo Ut sit, satemur MetaphyC leges noh
prastice pratscribere, sed theoretiei , qvod
prarsiat, dum versatur cttca simplicem en-
tis theoriam & attributorum communij-
simorum doctrinam; ita ut universalia
praeopta, cjva: ab omnibus particulari*
bus luam obtinent veritatem, de illis
formet. Qvod etiam probi notandum ,
tum in formali terminorum transeenden-
tiam'ratione, tum in absiraRs principio•
rum communiam consiitutione. Utrobi*
que enim dominari debet abductio, ab
omni qvod est, adeoqve non minus ab
ente finito qvam infinito , Ut antei
dictum est, Et qvam primum termini
zdmyflica applicari deprehendantur, per
analogiam communit formandas esi:
conceptus , abstrahens ab his simul atqyc
ab illis, Nam qvemadmodum finitus
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sc infinitum participant uPuXoytug Entit
naturam-, ua & qvae ad Ens , qva En i*
spectant. Ubi accurate {ciendum , contra
naturam rerum, vel etiam citra applt-
cationis fundamentum, nullam debere
iastitui applicationem, cum non in omni-,
bus sed in iis saltem, ubi qvatdam e11
comunis ratio, convenientia detur. Et
Analogia Fundamentum est, infinita re •
rum distantia, non ea, qva sic dicitur Cb
omnimodam repugnantiam, alias non ni-
si aqvivoca erit applicatio , qvac cst so-
lum KeiQi?\ijriV) sed propter infinitam al-
terius extremi pra altero excellentiam
qvs in vi eminenti, KetQ Trpsisypoct /1-
nalogia nominatur. Pariter cum com-
mansa axiomata e natura Entis , & qva:
sub ente sunt, elicit, examen instituit,
anteqvam sidem universaluati illorum ha-
bear, nutn eadem industio omnium par-
ticularium probet, vd etiam dedullio ad
impossibile sidem iisdem conciliet? ad qvod'
principium, conclusiones, qvotqvot in Me-
taphysica traduntur, genera/ijsimas exi-
gi, reqvirit tum sapientia prima prae-
minentia , cujus est ad altijsima usqve
conscendere principia ; tum principiora*ij
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scientisieorum indigentia , qvx muni-
mento certe indigent, ut [cientia su-
am alseqvantur certitudinem. Et qvem-
admoduen Metaphysfica desenptiones ,
formalem terminorum transcendentium
rationem reprasent antes, in summa Entis
abstrastione format; ica non minus ne-
cestarium ciucir, divisiones , materialem
rerum varietatem exhibentes , sub acht-
qvationc omnimoda dare, in quantum scii,
ratio formalis Metaphysicae patitur ,& ad
[apientia prima officium sacere videntur ;
Adducit enim, qva: ad absolutam Entis
theoriam pertinent ; qvoc vero ad {peda-
les dtscipltnas spectant, prtetermittit. Cum
igitur hanc in modum munus suumo-
beat Metaphysicae non potesl: non desi-
nitiones tk axiomata accurata ac insal*
hhilia tradere, qvac cstterarum discipli-
narum firmae sunt leges s. principia .
Nam in Definitionibus potissimum re-
lucet affinitas & cognatio rerum vel sub-
tilitas, qvac summam & omni exceptio
one majorem arguit certitudinem , &
conciliat evidentiam, ut ea animadversa,
non possit non intellectus assensum prae-
bere, Axiomata autem caetera nihil aliud
sunt, qvam qvz a Definitio'
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tiibus resultant ; qvare &: ha Isyupnut
& prircipahter j //J.< vero trropavug
consiquentcr dicuntur principia
s' vr.
sed qVoniam & alii munera haec Me*
taph. aliis, qvam nos facimus, reserunt
modis, paUcis, animus eslj illorum ves-
ba hic (ignare, ne forte qvis, illis ornis*
sis, arrogantiae notam nobis inurat. Di*
tit enim D. scheibl. Metaphysicam de-
tnotisirare & confirmare principia prima
& qvidem id variis eJtseqvj modie, qvems
admodUm svaretz. disput. i. s. 4. n.
tp. id eleganter docebit. Primum, in-
qviens, id sacere, diligenter declarando
terminos illos, ex qvibus principia con-
slant. Traditor enim in hac scientia*
qvid (it Ens,ejsentia, astus, patesias, to-
tum , pars aliaqve ex qvibus illa prima
principia consiciuntur. Ad primorum au-
tem principiorum notitiam , nihil ser£
magissdeete potesl, qvarh si termini recte
intelligantur. stint enim perse nota, modo
a terminis absit obscuritas, & recta adsit
illorum notitia. Deinde facit id Metaphy-
fica, potilGmum confirmando ea per de-
dutiionem ad aksurdum, Qvod sit, si
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ejus oppositum involvat aliqvid esse , vel
non ejse. solet & dici, qvod Metaphy*
fica confirmet & demonslret scientiarum
particularium principia , (s explicet termi-
nos generales-, qvod etiam nos ambabus
largimur manibps, utpotc qvod potillis
mum sere Mutaph, est officium* sed qvod
hoc magis qvam illud diverlum sit a no-
i]ro momento primo, qvod secimus; leges
inserioribus dtsciplmu pr-t seribere , au»
ctoritate Dr Calovii, est qvod negamus,
bJam dgm discipltais i»serioribus mocla
a nobis paulo antea mdigitaso, leges
preseribit, confirmationem tam principi«
orum primorum , qvam ortorum , satis su*
perqve demonstrat. Et sic rp ipsa conve,
nimus, verbis licet diserepemus. Nep
hic, qvod prtenominato Joco svaretz.
perseqvitur, observare pigebit, scil. qvod
Meraphys. demonslretparticularium Di*
sciphnarum principia, non immediate
iila attingendo, sed vel qvatenus opus
e/l generalibus terminis , ad proprias de>
finitiones tradendas, & proprios terminos
explicandos •, vel etiam qvatenus in eis ge-
nerales vel transtendentales habitudines
includuntur, sine qvarum cognitione,
Jion potest alicjva ratio t seu quidditas
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aiicujus rei m particulari explicari; vel
etiam cum ex generalibus suis principiis
format deduBiones ad absurdum, pro ad-
struenda veritate principiorum, qvae sunt
in inserioribus Disciplinis.
s. VII.
Expolita sic ratione Primi
conserimus nos sd secundum , qvod cst
inserioribus Disciplinis objecta ads gna-
re', sed anteqvam hujus interiore/ peta-
mus recessus, ere else videtur, paucis
diseutere, Num ob abstrastionem secun-
dumindisserentiam Metaphyjh a liceat de>
sindere ad ebjeBorum determinationem?
Ubi ipsius objecti Metaphys. ratio sor-
malis, per particulam quatenus ens ex-
pressa, altius exponenda. sumitur e.
nim to qvatenus dupliciter; aPjtoXoymus
s. causaliter , ut innuat rationem s. cau-
samy cur pradicatum subjesto conveniat-,
8c dg/9inaig (. detervmnattve, ut specisi-
cet objectum commune hoc modo; Ens
secundum qvidditatem communissimam
objectum est proprium Metaphylics. Iu-
nuit itaqve, exponente D. Calovio, ens
in abstraflo & universali , & excludit en-
tia in particulari inanit communem ra-
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,tionem omnium ■, excludit siecialem consio
derattonem singulorum ■, esl enim abstra-
cta ab omnibus , non concreta ex omni-
bus, considerat omnia tn universals non
universahter omnia. Non enim prohi-
bet ObjetM formalia ratio descendcread
ea, qvae sub ohjzUo formali Entis con.
linentur , h. est quae enti qva Enti
tnsunt vel subjunt ; sed ca saltem remo-
vet, qvae ip/i extrinseca, Restringendus
igitur ell ide conscensus ad indolem di-
iciplinae & rationem objessi formalem , qvae
non impedit, qvo minus Metaphys ob-
jdlum suum sns in modi* offendi con-
traditoribus tractet, & infinitam rerum
varietatem ad tertas revocet classcs ,
typica generali rerum omnium repra-
sintattone ; qvia hoc modo considerare
Ens, tantum abest, ut contrarietur Me-
taphysicae, ut potius ad ejus absolutam
pertineat notitiam. Hinc
vectus patet, Metaphysicae licere pensita-
re qvacdam specialia , qvamdiu ratiosor •
malu objedii id patitur, Qvamprimum
autem aiiqvid occurrit, qvod isti con-
trarietur, illic6contemplationem e/us prae-
scindit. sicut Metaph. ab Ente descen-
dit aci substantiam. Hic cum nihil in-
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venit naturs suae adversum, distinste ii.
latn conliderat, & porro illam partitur,
dicendo: subsiantia aha cst spirituiIi
alia Corporalis ■, jam autem qvia \xx sub-
{sancta in conceptu suo reserunt deter-
minatas qvidditates, Metaph. illas dimit-
tit, & scientiis particularibus qvoad
propriam naturam &c ajfestiones cogno-
scendas relinqvis. Non tamen potest nec
debet omnimode hanc divisioncm inta-
ctam relinqvere,cum distingvendisdiscipli-
nis qvam maxime inser viat. Qvin imo sub-
nectere divisionem qvandam Ipecialtorem
jslritut in infinitum & finitum , Corporis
in simphx (j Compectum £5V, adeo non
Metaphysicae, licec appareat, contrada-
tur, ut commendet potius universalita-
tem & majestatem ejus, a qva talia par-
ticularia suam h beant certitudinem. Non
enim alias dispicere & judicare poiser,
num illa omnia, qvae sub substantia spi»
rituali & corporea comprehenduntur, ad
unam aliqvam ddciplinam revocari pos-
sint: & qvaenam illa subslantia sit? aut
num aliqva eorum ita sine comparata,
utatsitdem subjcllum discplinare haudpoi-
siat revocari •, qvarn tamen subdivisio-
nem, inqvantum ilia typice quodammodo \
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repraesentatus Metapli. competere asleric
D. Calovius p, m. 691, Qyare hic non
exspcctanda erit istirum dtasorium slve-
consrmatio, sive explicatio , utpots qv$ a*
Jiena est prima Pbtlosphis.
§. VIII.
Ut autem recte luo mune*? sungan-
tur in adsgnandis objeRis disciplinaribue,
cognitionem eorum ante omnia libi cer-
tam reddere debet, non qvoad propriat re-
rum rationes s naturas & assesiienes ,
ni si velit iniqva audire in subjeRas libi'
disciplmas, ac potius spolifre qvam con-
servare illas, sed satis habet generaliter
& typich qvasi, res omnes per certas rc-
prasentando clajses, illa ipsa praecogno-
Icere, qvoad rationem saltem nominis &
extjientia, seu qvoad Qyaestionem, qvid\
& ast id sit? Non enim adaqvata dari-
potest determinatio nisi rerum omnium
varietate adaqvate praeiibata. Qvsrc
etiam D- Caiov. b&tf ixy s. determinati))£sua stsg.,K£/liKip> s, Discretivam pramittit,
in constcc qvanam apta nata sunt con-
stituere objeRa Disisptinaria , qvte non.
Cur sc qvomodo hot siat. scienduw etiam
hic Metaphysicam , in obeundo suo mu«
nere circa ObjeRorum desgnattonemy
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progredi, non modo praedico , qvasi hoc
vel illud ab bae vel illa disciplina ju-
beat tractari} sed specalativo , dum (cih-
cet ens partitur in dererminatiores ex-
prefflores modos ejsendi. In his divisioni-
bus procedit eo usqve donec inveniat a»
liqvid, qvo ipsius non cst cognoscerc.»,
Hoc igirur omittit, & qvia illud nihi-
lominus sit scibth per se , oportet ut alis
aliqva Disciplina scientificam ejus cognitio*
nem perseqvatur. juxta axioma Gnostol.
Omne qood cognosct poteji, necejse eji in
certa sede Discipltnari cognosct. Atqvc
sio tali Disciplinae, qvae ens illud deter-
minata qviddkatis ( qvcd in Metaph. sub
notione Entis scienti/iee non potest tra-
ctari ) pro objecto sibi sssumit, censctur
Metaphyl. id determinasse, Veluti Me-
taph dividit Ens in subjianttam & ac-
cidens. substantia™ iterum in Corpus &
jpirttum. Hic cum videat haec else en-
tia determinata , pleniorem exigentia no<
tinam, & propterea suae naturae sdverlan-
tia, igitur illa dimittit, non nude tamen,
sid locando ea in cladibus urum, pro-
bat illorum existenttar/iy ranonernqve no-
minis, ut esl objestum , exponit, ceu an-
tea dictum ell. Qyemadmoduin Metaph.
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Cla/se substantiarum, spiritum non
qvemvis, sed a DEO, angelis & anima ra-
tionali prascindentem, objectum Pneama-
ti* facit, qvia sub ista notione [pirittis
nuspiam, sive ut principium sive ut as-
secto sive ut s/iecies consideratur, qvin
potius sua habeat, non qvidem pnnei•
pia, sed striblita, & /pedes lt« modos
//edules, qvibus contrahitur ad (p tritum
finitum & infinitum. Corpus etiam sio»
ut duplici modo poilic considerari ,
%cop/x.u)( & Tt^iuZicaic; ita duplex et-
iam inde oritur ObjeEium a'irciplinare\
VhyCtcee & Medicin Qvando e/sentta-
liter & qvoad naturales ejus proprietas
tes consideratur , objectum esi Physu<r,
Qvando vero accidentahter, ut /alutae i
scilicet resiituendum ert, praecipue Cor-
pus humanum , objett. ell Medicine. h<
deoqvc sio tria objesta Disciplinaria e
Cla/se substantiarum exhibet Metaphy-
fica.
§, IX.
Cum Metaph, pari incedat gradu in
designandis objestis accidentalibus , de-
scendendo scilicet per gradus entium,
resqve omnes cupsscunqve cinisis genera-
httr delineando, hinc modum praeseri-
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bendi objecta hic de novo repetere su-
perssdco, cum grave existimem sore,sepius
iisdem lectoris obtundere aures; nisi
qvod gratius sit dispicere, Cur non omnes
accidentium clajsies objecta suppeditent
disciplinaria ? Cujus rei ratio cum no-
bis ex perlustrat ione carundem innote-
scat, operae pretium cst, hic qvadante-
nus in eas inqvirere. secundarias qvi-
tiem accidentium clasises, non facile qvis
dixerit, peculiaria Disciplinarum objecta
subminisbre, utpote G)t>ando, ubi, silum,
habitum, Qvandoqvidem , qvaede illis co-
gnosei postunt, aut ad alias diseipiinas
sese reserunr s ut accidentia, aut expediun-
tor in parte Metaphysica:
Relationes autem qvod concernit, etsi ca-
rundem infinita pene sit varietas, ipsa:
tamen cum minima: sini entitates ,si
stparatim I fundamento suo specten*
tur, non postunt peculiare consiituere
objectum, ideoqve eo reducuntur, qvo
iplarum fundamentum, qvod est absolu-
tum accidens ; atqve sic relationes ad va-
rias spectant diseipiinas. sinalitas iterum
consideratur, vel in genere vel ratione
sipederum suarum: Generalem considera-
stonem absolvit Metaph. ut etiam gene»
ricam doEirlnitn habituum; sed dc habi-
tibus intelleilualibus praecipere signate,
nullius est disciplina prster Gnostolo-
giam, Potentia Natura!, prout absirahit
4 potentia jpiritusfiniti corporis, er.
iam Metapsi. esl conliderationis, circa
doctrinam (sioalitatum Qya tenus vero
spectatur in Corp. Naturae', revocatur ad
aliud objectum, Corpus scilicet Natur.CiC-
ut affecto adjluum /objectum', qvo etiam
resertur Patibilis qvalitas. Figura &
Forma, praeter geneticam trablationem,
qv£ Metaphyses css. velati objeci, jnb-
siantiale Corpus, tanqvam accidentia re-
vocatur, vel si Figura abstrasti conside*
ratur ad Mathesin spectat, Proinde cum
consideratio (sivahtattim a natura (piri-
tuum finitorum (si corporum Natural,
divellineqveat,sed ad plenam 5c adasqvacam
illorum cognitionem faciat, nullum ob-
ject. peculiare alicujus disciplinae a Jjhali-
tatibus erui potest. superesi: igitur spyan-
titas & Atho, de qvibus , qvotr.odo ob-
jella constituunt discipliuaria , jam dis-
«jvirenduai.
5, X,
Qyemadmodum nemo insicias ibis.
Quantitatem in natura rerum dari; sic
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etiam ultro qvilibet concedet, accura-
tam ejus tractationem Metaphysicam sie
bi non arrogare, (ed alicui alii Disci-
plinae tancjvam objectum peculiare ean-
dem adjudicare. Cum praeterqvam qvod
in Metaph. consideratur, ut etl Ens ac
medus Entes, sive qvatenus suasm* ejus
Cltsses ad Entis absolutam theoriam, st •
pientia prima, propter universalem o-
mnium cognitionem, debitam, repraesen-
tantur, etiam sub alto formali perpen-
di possit, qvatenus scilicet ell Extensa .
Qvomodo Gsoantitas bisariam expedi-
tur; vel in siatu praeconis, qva abstra-
hit a Magnitudine & Multitudine-, vel
resictile ad Continuam &
Dtscretam. Cum igitur Qyanntas hac
modo in nulla alia Disciplina habeat le-
se, vel per modum principii vel asseEli-
onis vel Iseciei aut modi contrahentis ,
constitust, necelTe est, peculiarem discipli-
nam , qvae Matbesis audir. Haec veluti
Princeps sub Regina scienttarum tamen
constituta, cum alias disciplinas, tanqvam
plures principatus, sub juris dictione sua
obtineat, etiam ipsa de sinium si objelio•
ntm earundem determinatione sollicita
esse debet, mqvaqvam vero eandem a
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Metaphyfica exspectare, Ovare nec ope-
riosius hic specificationem illarum per-
seqvimur, sed Mathcm, hoc ipsum ne-
gotium relioqvimus.
J. Xt,
superesl deniqve ut mentem nostram
circa considerati-oncm Attianum qvoqve
exponamus, ex qvibus omnes, recte sen-
tientes, qvtedam objecta disciplinaria e-
sici posle, etiam non inviti asierenr. Qva-
re cum individua veritas ab illorum sen-
tentia abire neqvaqvam patiatur, neqve
mihi videtur aliqvas posse excogitari ra-
tiones
, qvibus ea illorum concepta 6c
rationibus Multa sententia arietari pos-
sit, exponere subet, qv£nam sine illae
ABionct , qv* objeBum Philos, Praeline
constituunt; Humana nempe, non qvi-
dem naturales , qvia necessariae sunt, &
sub cadunt in ei! sckntid, qvae
■principium agendi naturale , facultate/
& potentias aBivas considerat; sed Vo-
luntaria
, Prout moraliter rectificandae»
Qyod qvidem asiertum a vexationibus
esse , minime dissiteor T i
utpece qvi dicunt! ABiones reBiscandas ,
in seri, non reserre eonceptum realem %
qvippesunt E»s inpotentiae Verum cum
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ad hoc illorum palmarium ab Adtiu
Rev. D. Proses. Wanochio, in Disqq. !u«
Practicis sufficienter responsum iri exsti-
tnem, placet integre verba illius hic ai-
sumere; dicit enim ibi p. j6p. Qyamvis
Attio moralis, in fieri, sn in potentidobjt-
sitpa, respestu facultatum anima huma-
na, gignit tamen conceptum realem, cum
aU\o talis non 'sit ens «n potentia nega-
tive tale, sed posiuve, per denominatio-
nem d suis principiis, atque sic habet re-
alitatem ac entitatetn in tllu. Nec enim
Ens inpotentia mox est £ns rationis, quia
ut ditium, habet realttatem in setis causis,
(s qvidem talem , ut de facto posstt ejse,
qvale praexisiit in virtuie vel potentii
causa. Plura, si placer, p. ieqq. ibidem
videbis. Qvin imo easdem illas actiones
Objectum Jurisprudentia constituere cen«
sebis, sub hoc tamen formali, qvatenut
legibus consona stm,
§ XII.
Bxcipit jam ultimum reqvisuumim<
perii Metaphys, qvod est Controversias in
inserioribus Biscipltnis subortas dirimere.
Cum igitur disciplinae lites prscipue de
terminis, limitibus seu distinctionibus
inter se mutuis soveant, nec satis constet.
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«j-va in sententia acq viescant, ad Meta-
phy.ficam provocent, neceslc est; Unde,
omnibus rite examinatis, lententiam dt*
inde exspectabunt verissimam. Verum
qvomodo illa hoc ipsum exseqvitur, cla»
rilsime, si duo illa anteriora ejus ossi-
cia atqva judtcir lance pensitemus, ap-
paret, Dum enim Metaph, attributo-
rum transeendentium rationem formalem
in summa abstrachone scruiaturi Divi-
siones materialem rerum varietatem ex-
hibentes in adxqvatione omnimoda po-
nit ; Axiomata universuha ex primis
principiis firmat : Objestaqve, tanqvam
certos limites , qvos nullis licet excedere
dtsciplinis , determinat, non potect non
justitite prssidere, controversiasqve sub-
ortas decidere, modo tamen sibi proprio,
Theorctice sici!. cuncta illa , de qvibus
controvertitur, explicando, non vero pra-
ctica, hanc vel illam sententiam verissi-
mam esTe, illis prsscribendo-, ut & illa
omnia ad principia prima revocando.
XIII.
Cum autem in superioribus mentio-
nem sererimur de Consiliariis Regiis ,
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GNosTOtoGiA & Nooiocia, slamentes
jMesaphysicam hoc imperium limm, illis
mediantibus, gerere, Colophonis loco jam
demonstrare volumus, qvomodo hae disci-
plinae Metaphysicse in obeundo hoc suo
regio munere inserviunc. scii, Gnostolo-
6ia subminislrat consilia , qvo noverit
Metaphyslca abstrahere, atq; ia ab(tra-
ctione sntis omnia reprfflentare. Docet
qvid observandum, circa applicationem
terminorum communista oram ad res my-
iticar tipradieamemates-s analogiam vi-
delicet urgendam esse; qvemadraodum u-
nivoeationem dominari asserit in rebus
plane atqvalibus- Noologia iterum vir-
tute instuit in Metaph. dum videl. haec
conceptum non potdl abstrahere commae
tiissimum , nisl intuitu cognationis re-
ruw r nec conelusionet suas generalisll-
mas e natura Entis derivare, nisi prin*
tipiis primis roboratas, ceu antea in §.$
dictum est; Uriturqve sic /scegina sci-
entiarum GNOsTOLOGIiE & NOO»
LOGICE operi illius in Directione
Disciplinarum noematicir , hujus vero io
directione dxiomatici,
Hsc sunt B. L. qvte summa cum
festioatione , super Materia hac nobt-
li/sima, a me venus consarcinata, qvara
arte elaborata sunt. Fateor etiam ,
multa, qvse sorsan tuo arriderent pa-
lato, omisla , piura vero ob angustiim
temporis non satis explicata. Qvae omnia
mihi condones , obnixe rogo.
sit itaque
sOLI DEO GLORIA.
Clanssime Dn. Candidate,
Praeceptor Honorande,
Gum crebris pervolvam cogitationibus sin-cerum Ilium animum, qvem per aiiqvod
temporis spatium line suco, Preceptor diles
ctistme , mihi praertitisti , inter spem timo/
remque hatreo, num possim meritis tuis vi-
cem qvandam officii, exigui licer,reddere, cum
consciu* meae tenuitati/, vereor,, ne votiva
mea verbula lauto palato minime sint grata;
Verum gratitudinem suam distimulare & non
prositeri, ingratudinis cum habeatur nota ,necesse est, ut affectum in T s, Praeceptor a-
mande, oppido gratum simplici esseram voto,
pratmium scil, quod devoratas molestias, in-
somnesque tuas insequitur noctes, sausto ac
sieiici sidere accipias!
Ad
Clarissimum Dn. Candidatum,
Amicum silum sinqulan(simum juxtd
oc culendi/simunLj.
Qvid valeat reliqvas inter sapienti*prini
Haecce docere potest pagina docta
tua_.
Qvid valeat vigili didicisse sideliter artes
Cura, haec exemplo tnque Brumere
doces.
Nam coluisse suit Musas tuus ardor in
omni
Tempore, sic ipsae laurea serta pa-
rant.
Laurea serta parat castissima turba
novena_,
Qvae capiti imponet, temporibus-
que tuis.
I felix igitur qvo te fortuna vocavit,
suscipe ter felix qvae tibi sata da'
bit_.-
Daniel sirenius.
Ad
Virum-Juvenem
Literis Is moribus clarum.j>
Dn. ericum bru merum,
Philosi CandsiiiArum meriti (simum,
&
Gymnasii Wiburgensis confirmatum
Logic. & Phy si Lectorem,
fro lunaribus in Philos. merito suo obtinendis,
REGIMINE META PHYsICO,
docte & subtiliter disserentem.
slexametra hxcccj,
tsp-s itu7[is Ksv(p£Ud Ksycuy v\j
> fflJaTXtx,^
Jiyyitbbit; cvQiijs mXvCet/Bsci ddysicCp sozvpZi/^
l-nud' 1 s2i it' xcuidr, k’ i 7Ui(3ee tmyjpv d-
yct'p %s>cu<r/Lt.et ‘Iva, romah
lihisictjis cvCpis;s 1e kb Xcsg/ 07*44 Jps^pct
Kaj wtpat/u&ii? t5 dd^s
Animo qvam Verbis prolixius
scripsit
ENEVALD. WANOCHJUs ,
E*xcelsum illum ParnasTi verticem alcende.
qvid nisi ingens opus, rnaximusqus
labor? praerupta,enim & per asperos gradus
scrupalosa via, viatoribus .terrorem incutit
saepe talem, ut vel retro-abeant, ve! in me-
dio gradums sistanss, antequam ad culmen i-
psos perducit*fortuna ; scd Tibi , Frater dile-
stijsme, nec scrupulosa ac lubrica saxa, nec
asperitas viarum, nec aliud praegrave onus
moram objiciebant, qvin feliciter ad metam
propositam contenderes, praemium quod Mu-
lte conserunt, maximo desiderans studio. Quo-
ties enim diligentiam tuam ante lucana tem-
pora novere? qvoties labores perduros dies
tui senserunt ? quoties nox atra invictum stu-
dium? quoties Te insesta novercantis fortu-
na: tela, qvorutn crebris qvidem qvassatus
cs ictibus, a proposito terrere rentaverunt?
verum strenuum in hisce subeundis semper Te
prtebuisti. Gratulor igitur Te felicem, qvem
sata sio evehere placuerunt, voveoque, ut se-
lici successu capias jam illud honoris decus,
qvod metuit virtus, meruere cura & la»
bores 1
Fratri suo
praeiit sio crena vovit-
slGFRIDUs ERUMERUs;
Hdlings. NyUnd.
